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A fixação biológica de nitrogênio em leguminosas é uma fonte
econômica e não poluidora destenutriente quando há nodulação
eficiente com estirpes de riz6bill. Fungos micorrízicos veslculo-
arbusculares podem aumentar. absorção de nutrientes e de
água. Como os solos de cerram são. geralmente. pobres em
nutrientes e o regime de chuva mil distribuído ao longo do ano.
espécies de leguminosas forrageiras adaptadas às condições
edaFoclimáticas destas áreas e em simbiose eficiente com es-
tirpes de rizóbio e micorrizas são de grande importância em
diferentes sistemas açropastors,
Em experimento conduzido em área de cerrado por um periodo
de 112 dias. semenles de A prmoi moculadas com as estirpes
de Bredvrtvuobnim MGAP 13 e NC 230 numnntararn a produção
de rn"lt'r '" seca em "lê 52% e o ntroqêruo na Jlnl te "ére" em alé
64%. respecuvamente. A dupla moculaçilo rizÓbio·MVA aurnen-
tou a produção de matéria seca em 74% e o nitrogênio na parte
aérea em 124%. em relacão ao lmlarnento testemunha.
